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vOLUmEN 12 NO 2 DE 2013
CARTOGRAFÍA DE ESPACIOS INFINITOS: DE LA RE-PRESENTACIÓN A LA 
PRESENTACIÓN DE LA NATURA/ German A. Duarte. pp. 15-33.
Resumen: Desde la antigüedad la técnica ha modificado progresivamente la 
relación Hombre-Natura. Con el fin de “traducir” objetos y fenómenos naturales, 
o para suplantar la debilidad de los sentidos, el Hombre desarrolló una serie de 
instrumentos de visión en el campo científico. Dichos instrumentos de visión, 
entre ellos la cámara cinematográfica, fueron en una primera fase usados como 
instrumentos de análisis científico, para después convertirse en instrumentos 
narrativos. Sobre la base de estas consideraciones, el artículo se concentra en 
la investigación de la relación entre los instrumentos visuales y la narración 
cinematográfica. En particular, veremos como la tecnología digital acentuó 
el carácter espacial de la narración audiovisual, cómo este espacio parece 
corresponder a la geometría fractal, y cómo dicha técnica está transformando 
progresivamente el acto narrativo en la cartografía de un espacio infinito.
Palabras clave: Geometría, instrumentos de visión, técnica digital y de video, 
narración audiovisual.
ESCRIBIR DEL RISORGIMENTO A LA DECADENCIA: LA NOVELA ENTRE ITALIA 
Y SICILIA/ Ricardo Gabriel Caputo. pp. 35-52. 
Resumen: Este escrito tiene como objeto dar cuenta de las relaciones existentes 
entre la retórica y la cuestión nacional en la prosa italiana risorgimentale y en 
su negación siciliana novecentesca. Se procede al análisis del magnum opus de 
Ippolito Nievo (Confessioni di un italiano) para rescatar en él la temática dantesca 
(§1) y para explicitar el objetivo ideal y prescriptivo de esta pieza de arte (§2). 
Finalmente, se analizan los elementos comunes pero axiológica y estéticamente 
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opuestos presentes en la novela de Pirandello I vecchi e i giovani y en Il gattopardo 
de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (§3). 
Palabras clave: Italia, Sicilia, historia, eternidad, muerte.
ALBERTO CAEIRO: EL APRENDIZAJE DEL DESAPRENDER/ Luisa Fernanda Castaño 
Londoño. pp. 53-68.
Resumen: El poeta Alberto Caeiro, heterónimo y maestro de su discípulo y creador 
Fernando Pessoa, construye una obra que se desliza entre poesía y filosofía. Sus 
poemas en prosa abordan temas como la realidad, el lenguaje y la relación del 
hombre con las cosas, en la cual destruye la relación sujeto-objeto para dejarnos 
un mundo de miradas y de cosas, o, lo que es lo mismo, del que mira y de lo que 
es mirado al margen de cualquier interpretación y reflexión, puesto que el saber 
preponderante en esta poética es el sensorial.
Palabras clave: mirada, nitidez, sentidos, realidad, exterioridad.
EL CUERPO COMO FUNDAMENTO DE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA/ Ana 
Constanza Rojas Latorre. pp. 69-87.
Resumen: En 1907, con las lecciones Cosa y espacio, Husserl da inicio a su 
fenomenología genética en la cual la preocupación por el cuerpo va más allá de 
concebirlo como una cosa material. El desarrollo de esta idea se encuentra en 
su obra no acabada Ideas II, en la que se esboza el papel del cuerpo frente a la 
naturaleza material, anímica y espiritual. Este artículo muestra la estructura de la 
propuesta somatológica de Husserl y cómo ésta hace del cuerpo el fundamento 
para la experiencia estética, base de la vida ética y de la constitución de la cultura 
y la sociedad.
Palabras clave: estética, cuerpo, proto-ética, sensaciones.
LA RENUNCIA AL ACTO: UN ACERCAMIENTO DESDE LA LITERATURA/ Adriana 
Pertuz Valencia. pp. 89-99.
Resumen: Se presenta una mirada al problema de la renuncia al acto desde dos 
textos literarios: Memorias del subsuelo de Fédor Dostoiewski y Rayuela de Julio 
Cortázar. Las reflexiones que los personajes principales de estas dos obras hacen 
respecto a la inacción son puestas en diálogo y analizadas a la luz de algunos 
planteamientos de Virginia Woolf, Friedrich Nietzsche, Giorgio Agamben y de la 
obra Bartleby, el escribiente de Herman Melville.
Palabras clave: Acto, inercia, conciencia, potencia, renuncia.
LA CRÍTICA DE SCHELLING A HEGEL/ Jorge Eduardo Fernández. pp. 103-120.
Resumen: El objeto principal de este artículo es exponer la crítica a Hegel que 
desarrolla Schelling, el filósofo de Leonberg, en sus lecciones sobre historia de la 
filosofía moderna, dictadas en Múnich en 1836. Esa crítica, dirigida de manera 
especial a la Ciencia de la lógica, le cuestiona a Hegel identificar a Dios con el 
concepto. Schelling juzga que la exposición del sistema hegeliano tiene su 
fundamento en la necesidad del concepto y no alcanza, por tal motivo, a considerar 
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la existencia de Dios como acto libre de autorrevelación.
Palabras clave: absoluto, concepto, sistema, idealismo, dialéctica.
 
EL MUNDO DE LA LÓGICA Y LA LÓGICA DEL MUNDO: LOGOS, NATURALEZA 
Y ESPÍRITU EN HEGEL/ Eduardo Álvarez González. pp. 121-140.
Resumen: Se trata de determinar el sentido que presta Hegel a la racionalidad, 
sustentada según él en el concepto especulativo, para entender a partir de ahí el 
sentido de las llamadas “ciencias filosóficas”, tal como éstas se presentan en el 
Sistema de la Ciencia expuesto en la Enciclopedia. Y, en consecuencia, se trata 
también de ver el modo en que “la lógica del mundo” se sostiene en la lógica del 
concepto. Ello explica a su vez el modo en que deben entenderse los tres silogismos 
finales de la Enciclopedia.
Palabras clave: Logos, naturaleza, espíritu, concepto especulativo, ciencia filosófica.
DE ALTHUSSER A BADIOU. EL SUJETO, EL OBJETO Y LA POLÍTICA. UN DEBATE 
ENTRE EL ESTRUCTURALISMO Y EL POSESTRUCTURALISMO/ Julia Esperanza 
Exposito. pp. 143-172. 
Resumen: El presente artículo se enmarca en un debate actual sobre el marxismo 
que se inscribe como producto de un fenómeno histórico: el derrumbe de los 
socialismos reales, sumados a los contemporáneos vaivenes del capitalismo; se 
asume que la llamada “crisis del marxismo” es producto de un debate mucho más 
amplio hacia el interior del pensamiento filosófico político. Sobre este segundo 
punto es que intentaremos marcar ciertas cuestiones vinculadas a la relación sujeto-
objeto, analizando el pensamiento de dos autores provenientes de la tradición 
marxista. La dupla Althusser-Badiou demarca una suerte de síntesis que engloba 
la particularidad de un problema que es más general: la relación/tensión hacia 
adentro del discurso marxista entre el estructuralismo y el giro lingüístico, o más 
precisamente el posestructuralismo.
Palabras clave: Althusser, Badiou, Sujeto, objeto, estructuralismo.
LA INMUNIZACIÓN DEL BIOPODER EN LA MODERNIDAD: UNA POLÍTICA 
QUE A LA VEZ PROTEGE Y NIEGA LA VIDA/ Stephanye Zarama Alvarado. pp. 173-
192.
Resumen: Este artículo, en el contexto de la filosofía de Roberto Esposito, pretende 
responder al problema de por qué el nacimiento en la modernidad de una política 
en función de la vida amenaza siempre con convertirse en una política en función 
de la muerte. Se defenderá la tesis según la cual toda experiencia de muerte en 
la política contemporánea es fruto de un paradigma de inmunización. El atento 
análisis de esta tesis pondrá de manifiesto que el engranaje biopolítico planteado 
por Foucault (y con él concuerdo), permite vislumbrar, sin duda, por qué los peligros 
de esta forma de biopoder, que se inmuniza, se arraigan profundamente en nuestro 
modo de pensar en la modernidad. 
Palabras Clave: Biopolítica, comunidad, soberanía, libertad, propiedad. 
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CUANDO SARTRE DESCUBRIÓ LA FENOMENOLOGÍA/ Michele Botto. pp. 195-
212.
Resumen: El presente artículo quiere exponer el nacimiento del problema del 
sujeto en la filosofía de Jean Paul Sartre. Se trata del Sartre de La transcendance de 
l’Ego, una obra fundamental para entender la asociación Yo=Nada de la sucesiva 
L’être et le néant. En su juventud, Sartre fue inspirado por la fenomenología de 
Husserl y quiso ponerse en su estela. La fenomenología parecía ser un instrumento 
adecuado para alcanzar “las cosas mismas”. Sin embargo, la gran diferencia entre 
Husserl y Sartre será exactamente la cuestión del sujeto, que para Husserl es una 
condición a priori, mientras para Sartre es evanescente y entonces no fundamental.
Palabras clave: Sartre, Husserl, fenomenología, sujeto, conciencia.
Volumen 13 n° 1 de 2014
APARIENCIA Y REALIDAD EN LA ECONOMÍA NEOCLÁSICA Y EL HIPIAS DE 
PLATÓN/ Germán Ulises Bula Caraballo. pp. 17-39.
Resumen: El presente artículo, siguiendo el planteamiento de Paul Krugman, 
analiza los fallos de la profesión económica que llevaron al desplome en esa 
materia, en el 2008, en términos de ciertas actitudes frente al conocimiento 
exhibidas por los sofistas de los diálogos platónicos y en particular por Hipias en 
el Hipias mayor. Se abordan la sugerencia de Krugman de que los economistas 
confundieron lo bello con lo verdadero; la relación entre las burbujas económicas 
y las burbujas cognitivas; el proceder de sofistas y economistas cuando se enfrentan 
a la reductio ad absurdum; y la confusión entre el éxito y el indicador del éxito. 
Finalmente, se hacen algunas sugerencias para la disciplina económica a partir de 
la ironía socrática.
Palabras clave: Economía neoclásica, Platón, sofistas, argumentación, ironía.
EN TORNO AL COGNITIVISMO ESTÉTICO EN ARISTÓTELES. OBJECIONES 
A LA INTERPRETACIÓN DE MÍMESIS COMO CLARIFICACIÓN INTELECTUAL/ 
Esteban Guío Aguilar. pp. 41-57.
Resumen: La concepción cognitivista del arte sostiene que la obra es capaz de 
proporcionar conocimiento del mundo y que tal función es parte de su valor 
artístico. Los teóricos que defienden tal perspectiva concuerdan en señalar a 
Aristóteles como el primer representante del cognitivismo estético. Esto coincide 
con la interpretación de mímesis como clarificación intelectual que realizara Leon 
Golden a partir del estudio de Poética. Sin embargo, tal interpretación resulta 
inconsistente con numerosos pasajes de la obra aristotélica. En tal sentido, el 
presente trabajo pretende objetar el supuesto cognitivismo de Aristóteles en torno 
al arte y señalar, por el contrario, que en Poética se menciona la posibilidad de 
valorar al arte mimético a partir de cualidades puramente estéticas.
Palabras clave: Cognitivismo estético, arte, mímesis, conocimiento, valor, 
Aristóteles.
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EL PENSAMIENTO EDUCATIVO DE LOS SOFISTAS/ Irazema Edith Ramírez 
Hernández. pp. 59-72.
Resumen: El artículo aborda el pensamiento educativo de los sofistas, con el fin 
de rescatar su aportación a la educación como disciplina; es decir, a la pedagogía. 
La paideia sofística se destaca por aspectos como la enseñanza de la retórica, 
que pone el énfasis en el lenguaje, pero lo relevante de su concepción educativa 
es su finalidad, a saber, la formación política del ciudadano. Protágoras, sofista 
destacado, ejerció la enseñanza dando al concepto de paideia el sentido de 
formación intelectual y política.
Palabras clave: Paideia, areté, retórica, cultura, política
EL CARÁCTER CIENTÍFICO DE LA ÉTICA EN HUSSERL: DE DISCIPLINA ESPECIAL 
A DOCTRINA NORMATIVA UNIVERSAL/ Celia Olga Cabrera. pp. 75-96.
Resumen: El objetivo del artículo es analizar el cambio que atraviesa la concepción 
husserliana de la ciencia ética desde su primera definición, como una disciplina 
especial paralela a la lógica, hasta convertirse en una doctrina normativa universal. 
Con este fin, pondremos énfasis en la definición de la ética como Kunstlehre, 
concepto que adquiere una importancia clave especialmente a partir de las 
lecciones de ética de 1920. Finalmente, ofrecemos algunas reflexiones acerca del 
efecto de este cambio en el vínculo entre ética y fenomenología.
Palabras clave: Fenomenología, Husserl, ética, ciencia, normatividad.
SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LA CRÍTICA: FOUCAULT Y LA FLECHA 
APUNTADA HACIA EL CORAZÓN DE LA ACTUALIDAD/ Sebastián Botticelli. pp. 
97-119.
Resumen: Dentro de nuestro presente en transición parece existir un consenso 
bastante difundido respecto de la necesidad de desarrollar formas de pensamiento 
crítico. Sin embargo, dicho consenso no se replica en lo referente a las características 
particulares que el ejercicio de esa forma de pensamiento pudiera llegar a revestir. 
Con el objetivo de trazar algunas coordenadas que permitan pensar las condiciones 
y posibilidades del pensamiento crítico hoy en día, el presente artículo revisará las 
consideraciones propuestas por Michel Foucault en torno al ejercicio de la crítica 
comprendida como una práctica histórico-filosófica que implica un compromiso 
con la actualidad. También se esbozarán algunas comparaciones puntuales con 
otras acepciones del ejercicio de la crítica en pos de sumar especificidad a dicha 
revisión. Finalmente, se propondrán algunas consideraciones epistémicas y ético-
políticas respecto de la esquematización presentada.
Palabras clave: Pensamiento crítico, actualidad, práctica histórico-filosófica, 
episteme, política
LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN TANTO DISIDENCIA. THOREAU, ARENDT, 
RAWLS/ Edward Javier Ordóñez. pp.123-137.
Resumen: La desobediencia civil encuentra su piedra angular, al menos como 
concepto, en la figura de Henry David Thoreau. Esta visión clásica se ve discutida 
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tanto en Hannah Arendt como en John Rawls, de tal manera que sus propios 
marcos conceptuales tendrán (des)semejanzas y mejoras con respecto a la 
anterior. Así, este artículo mostrará las tesis más relevantes de la desobediencia 
civil en Thoreau, Arendt y Rawls, para releerlas en tanto disidencia, es decir, en 
tanto modelo de sociedad fundado en la discusión de la injusticia.
Palabras claves: Rawls, Arendt, Thoreau, desobediencia civil, ciudadanía.
LA MELANCOLÍA DEL ÁNGEL Y EL PROFETA. (O DE LOS FUNDAMENTOS 
GENERALES PARA UNA CRÍTICA A LA ESTANCIA LIBERAL)/ Camilo Alfonso 
Salazar Flórez. pp. 139-166.
Resumen: El ensayo se propone vincular la teoría agambeniana de la estancia 
melancólica humana, en la cual se construye la pluralidad simbólica, con una 
concepción de la melancolía regida por la espacialidad inherente a dicho 
síndrome, con la finalidad de establecer una analogía melancólica (mudamente 
discursiva) con el liberalismo. Se procede a mostrar qué puede entenderse por 
melancolía, cómo y por qué a esta enfermedad se la relaciona desde sus inicios 
con el espacio, cómo a ella no le queda más que ser la espacialización de todo 
lo que en ella se pretende manifestar. Seguidamente se muestra cómo ciertas 
histerias presentan el régimen melancólico, y cómo su cura no puede ocurrir en 
ese mismo régimen, sino mediante su ruptura. Ganado todo esto, se procede a la 
crítica específica de la teoría de Agamben del Ángel y el Profeta como acciones 
melancólicas, oponiéndoles, finalmente, la presencia de Cristo como aquello que 
al habitar en el corazón de la realidad puede ser el acontecimiento fulminante y 
generativo de ésta.
Palabras clave: Melancolía, compulsión, régimen, espacio, acontecimiento.
DE LAS CRÍTICAS ARQUEOLÓGICAS Y GENEALÓGICAS A MARX A LA 
GENEALOGÍA DEL MARXISMO/ Cecilia Nuin. pp. 167-193.
Resumen: Este trabajo se propone analizar las relaciones entre la obra de Foucault 
y el materialismo histórico a partir de dos niveles complementarios: mientras las 
principales diferencias metodológicas con relación a Marx tienen lugar dentro 
de una exposición crítica del método arqueológico (que lo relega a un mero 
exponente de la filosofía decimonónica) y del genealógico (donde hay una 
valorización positiva de algunos aspectos de El capital), en cuanto al marxismo las 
divergencias deben completarse con una exposición histórica en la que Foucault 
realiza una “genealogía del marxismo”, en tanto analiza el modo en que este 
intervino en determinados procesos histórico-políticos.
Palabras clave: Foucault, arqueología, genealogía, Marx, marxismo.
PODER Y SABER, MECANISMOS DE REPRODUCCIÓN DISCURSIVA Y 
FRAGMENTACIÓN SOCIAL/ Jorge Leonardo Ortíz Guzmán y  Karime Vargas 
Cáceres. pp. 195-207.
Resumen: El tema del discurso ha sido objeto de estudio en los últimos años; se 
le puede considerar como una práctica social mediante la cual los seres humanos 
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se articulan y se reúnen. Ahora bien, el presente artículo tiene por intención 
reflexionar sobre el concepto de discurso a la luz de los postulados de Michel 
Foucault y Basil Bernstein, principalmente.
Para ello, se tendrán como bases algunas obras de considerable trascendencia de 
los autores mencionados. Bastará decir que con la lectura de estos documentos es 
posible construir una representación del tema, que posteriormente será sustentada 
mediante las ideas puntuales de los autores. En primera instancia, se aclara el 
concepto de discurso y luego se establecen las relaciones directas con el poder y 
el saber como responsables de las divisiones sociales a partir de la construcción de 
códigos que circulan de manera desigual.
Palabras clave: Poder, discurso, división social, código y saber.
LA CONTRIBUCIÓN DE REINER FORST AL IDEAL DE JUSTICIA GLOBAL: EL 
DERECHO BÁSICO A LA JUSTIFICACIÓN/ Alejandra Ríos Ramírez. pp. 209-222.
Resumen: El debate entre universalismo moral y particularismo ético aún no 
encuentra un punto de conciliación equilibrado. La perspectiva particularista 
critica al universalismo la nivelación que de las especificidades y diferencias 
culturales pretende, amparado en el argumento de la necesidad de una concepción 
universal de los derechos humanos; el enfoque universalista, por su parte, critica 
al particularismo que, amparándose en la defensa de la soberanía nacional y la 
autodeterminación política y cultural, acarree como peligrosa consecuencia, la 
legitimación de ciertas prácticas culturales que atentan contra los derechos y 
libertades básicas fundamentales. Con Reiner Forst, se nos presenta una tentativa 
de conciliación a este debate mediante su tesis sobre el derecho básico a la 
justificación, que no es otra cosa que una nueva concepción de los derechos 
humanos y por tanto, de la justicia.
Palabras clave: Derechos humanos, igualdad, justicia global, movimientos 
sociales, democracia.
SIGNIFICADO Y REFERENCIA EN EL ARTE. EL CASO DE LAS ARTES 
ELECTRÓNICAS Y DIGITALES/ Sandra Lince-Salazar. pp.  225-242.
Resumen: Con este texto me propongo establecer una relación semiótica-
hermenéutica entre las formas de hacer arte y los aconteceres vivenciales que 
dan origen a las producciones artísticas, incluidas las herederas de la ciencia y la 
tecnología: las artes electrónicas y digitales. Para ello haré un análisis a la noción 
de mímesis; defenderé que asistimos a una dimensión semántica del arte apoyada 
en su referencia al mundo cotidiano. Para esto mencionaré algunas obras de arte 
tradicionales y, muy especialmente, detendré la mirada en la que se considera 
la primera obra de arte digital Noventa senoidales paralelas de Michael Noll, y 
en otras más recientes como Esto no es un Magritte del uruguayo Fabián Barros, 
y Esto no es América del chileno Alfredo Jaar. Las tres obras son escogidas con el 
propósito de analizar sus elementos de referencia. Así finalmente espero mostrar 
que la relación del hombre con el mundo sigue teniendo modos de representación 
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en el arte, y que a pesar de todos los giros y cambios sintácticos que pueden darse, 
el arte sigue siendo un modo de interpretación del mundo y que este lo carga de 
significado.
Palabras clave: Comprensión, referencia, semejanza, significado, símbolo.
LA APORÍA DE LA FELICIDAD: HACIA UNA HERMENÉUTICA 
SCHOPENHAUERIANA DEL FAUSTO DE GOETHE/ Juan Diego Hernández 
Albarracín. pp. 243-278.
Resumen: El trabajo que presentamos a continuación tiene la intención de 
establecer una dinámica hermenéutica sobre el Fausto de Goethe, en donde 
podremos revisar el comportamiento que desde el fenómeno de la voluntad 
dentro de la potestad filosófica schopenhaueriana se desenvuelve para negar 
la felicidad como absoluto, recluyéndola por el contrario, en el terreno de la 
carencia y la eterna satisfacción de placeres fugaces, cuya extinción paulatina 
determina el sufrimiento positivo, piso absoluto de nuestra existencia. Generando 
esta juntura, planteamos una posibilidad fundamental para pensar el fenómeno 
filosófico de Schopenhauer y su desenvolvimiento temático dentro del terreno 
poético-literario que nos ofrece la obra en cuestión.
Palabras clave: Hermenéutica, voluntad, existencia, felicidad, sufrimiento.
Volumen 13 n° 2 de 2014
LA TECNICIDAD HUMANA Y ANIMAL EN UN MARCO NATURALISTA. 
PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS EN EL DEBATE CONTEMPORÁNEO/ Andrés 
Crelier y Diego Parente. pp. 17-36.
Resumen: El trabajo defiende una distinción entre dos modos de relación 
técnica con el entorno, propias de los animales humanos y de los no humanos 
respectivamente. En primer lugar, se critica una posición naturalista “ecológica” 
o “contextualista”, que no permite tal distinción, y que se encuentra en autores 
como Preston e Ingold. En segundo lugar, se introduce la noción de “affordance 
intencional”, propuesta por Tomasello, para caracterizar la tecnicidad propiamente 
humana. En tercer lugar, se esbozan los momentos de una concepción gradualista 
de la técnica que permita a la vez pensar la diferencia específica de la tecnicidad 
humana.
Palabras clave: diferencia antropológica, gradualismo, Preston, Ingold, affordance 
intencional.
ANTONIO GRAMSCI Y LA CRÍTICA PEDAGÓGICA COMO CREACIÓN 
POLÍTICA/ María Cecilia Pato. pp. 37-58.
Resumen: En el artículo se abordan las reflexiones y aportes de uno de los 
pensadores fundamentales de la filosofía política del Siglo XX, Antonio Gramsci, a 
la concepción de los procesos educativos en las sociedades contemporáneas. Se 
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desarrollará la interpretación que se realiza de sus reflexiones, asumiéndolas en 
su peculiaridad y contribución al pensamiento crítico sobre la relación necesaria e 
ineluctable entre política y educación.
Palabras claves: Marxismo, educación, pedagogía, política, hegemonía.
PERVERSION Y RELACIÓN CON EL OTRO POR DELEUZE/ Fabrice Jambois. pp. 
59-84.
Resumen: Este artículo tiene como objeto, el concepto del otro creado por 
Deleuze. Se demuestra que la tentativa de pensar la relación con el otro, fuera 
de una estructura dialéctica conduce a Deleuze a remodelar la dialéctica y a 
inscribir la perversión dentro de las relaciones intersubjetivas. Eso nos conduce, a 
determinar las formas que tiene la perversión y a evaluar su estatuto entre psicosis 
y neurosis. Ponemos en evidencia la potencia de resistencia que la perversión 
contiene.
Palabras clave: Perversión, alteridad, dialéctica, Deleuze-Guattari.
RELIGIÓN, SECULARISMO Y JUSTICIA. LA PROPUESTA DE HABERMAS SOBRE 
EL ROL DE LA RELIGIÓN EN LA ESFERA PÚBLICA Y LA VIRTUD ARISTOTÉLICA 
DE LA JUSTICIA/ Javier Orlando Aguirre Román y Alonso Silva. pp. 85-107.
Resumen: La tesis que se quiere plantear, en este artículo, es la relación que 
tiene la propuesta de Habermas, sobre el rol de la religión en la esfera pública, 
con el modelo aristotélico de la justicia distributiva. En primer lugar, se tendrá en 
cuenta, la forma en la que la noción de justicia distributiva de Aristóteles puede 
servir para valorar la participación en los debates políticos. Luego, el artículo, 
relacionará tal exposición con la discusión de Habermas sobre el rol de la religión 
en la esfera pública de una democracia deliberativa. Finalmente, en la tercera 
parte, se presentarán algunas conclusiones.
Palabras clave: Justicia, Religión, Habermas, Aristóteles, Esfera Pública.
STÉRESIS: UNA CLAVE ARISTOTÉLICA PARA EL TRATAMIENTO DEL HECHO 
SOCIAL DE LA POBREZA EN SU AFECCIÓN SOBRE EL INDIVIDUO/ Yanina 
Benítez Ocampo. pp. 109-132.
Resumen: Un análisis de la matriz conceptual aristotélica, focalizado en 
las nociones de privación y potencia, permitiría demostrar que es posible 
encontrar convergencias semánticas entre tales nociones —bajo ciertos aspectos 
y relaciones—. Las mismas podrían proyectarse en esquemas analíticos-
interpretativos plausibles de ser aplicados a hechos, fenómenos y problemas 
contemporáneos que, aquí, han de corresponder con un análisis de las posibles 
aplicaciones de estas nociones sobre el hecho social de la pobreza, según su 
afección sobre el individuo.
Palabras claves: privación, potencia, pobreza, entidad (ousía), autoacabamiento.
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APRECIACIONES DE LA OBRA TARDÍA DE LUIS VILLORO: PROLEGÓMENOS 
DE UN HOMENAJE/ Edward Javier Ordóñez. pp. 133-145.
Resumen: El 5 de marzo de 2014 murió Luis Villoro, uno de los intelectuales 
mexicanos más activos del pensamiento latinoamericano. En un sentido homenaje, 
este artículo, resume y resalta algunas hipótesis formuladas en aras de visibilizar la 
obra tardía de Villoro y su multiculturalismo, principalmente: el reconocimiento 
del otro desde el principio de evitación del daño.
Palabras clave: Villoro, multiculturalismo, evitación del daño, justicia, filosofía 
latinoamericana.
FIGURAS INMUTABLES DE LO POLÍTICO: CÓMO REPENSAR LA COMUNIDAD/ 
Laura Suárez González de Araújo. pp. 147-159.
Resumen: Se propone en este artículo destacar una serie de figuras que hemos 
denominado “invariantes de lo político”, desde las cuales se aspira a contribuir 
a la problematización de la construcción actual del vínculo político. Tales figuras, 
EROS (deseo) y ERIS (discordia), van a ser desplegadas tangencialmente sobre 
dos espacios estrechamente ligados: el espacio común de la ciudad (polis) y el 
espacio íntimo del alma (psique), así como postuladas desde una doble polaridad: 
la memoria (la huella imborrable del conflicto) y la conquista de lo inconsciente 
como condición de toda posibilidad de libertad (vehiculada por el esfuerzo 
deseante). Nuestra reflexión se basa entonces en un movimiento retrospectivo 
y prospectivo que aúna en su devenir el terreno de lo político con el terreno de 
lo psíquico y, desde ahí, lo que queda y lo que se puede en la configuración del 
vínculo comunitario.
Palabras clave: deseo, conflicto, polis, psique, inconsciente, libertad.
DE LA TEORÍA SOCIOLÓGICA DEL PODER POLÍTICO, A LA DEMOCRACIA 
DELIBERATIVA/ Sebastián Ronderos. pp. 161-180.
Resumen: El presente ensayo se esfuerza en establecer un diálogo con la 
teoría social, con el fin de explorar la complejidad de las sociedades modernas 
para delimitar las raíces de las crisis que han generado la desmoralización de 
las estructuras de poder y de los escenarios de toma de decisión. Este esfuerzo 
tiene como objetivo plantear apenas las bases para una posible reconfiguración 
de las estructuras políticas que chocan contra los principios mismos del modelo 
democrático, con el propósito de rehabilitarlo.
Palabras clave: Teoría de la Acción Comunicativa, Evolución Social, Teoría de 
Sistemas, Crisis, Democracia, Sociedad Civil.
PENSAR NUEVAS FILOSOFÍAS DE LA EDUCACIÓN: UN ENCUENTRO ENTRE 
LO MODERNO Y LO POSMODERNO/ Rafael Ríos Beltrán. pp. 181-197. 
Resumen: El artículo asume pensar nuevas filosofías de la educación a partir 
del encuentro entre lo moderno y lo posmoderno, y su descripción a través de 
algunas prácticas pedagógicas en el saber pedagógico colombiano. Analiza una 
filosofía de la educación inspirada en el tránsito de una filosofía de la conciencia a 
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una filosofía del lenguaje como alternativa de reflexión, como tema de discusión y 
como método para posibilitar un acercamiento comprensivo de la acción humana 
y de la educación como un compromiso con el otro.
Palabras Claves: Filosofía de la educación, saber pedagógico, modernidad, 
posmodernidad, educación.
MEMORIA Y TIEMPO. DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA DE LA ESTRUCTURA 
DE LA MEMORIA Y SU RELACIÓN CON LA CONCIENCIA INTERNA DEL 
TIEMPO/ Juan Carlos Rincón Acuña. pp. 199-225. 
Resumen: La memoria se concibe como un enlace fluido del objeto pasado con 
los demás objetos pasados hasta el instante vivido, en el cual se determina la 
conciencia del tiempo y la conciencia del ego. El análisis, parte del mundo como 
sustrato, donde se da la relación nóesis-nóema, para analizar con ello la estructura 
de la memoria y su relación con la conciencia interna del tiempo. Se recurre 
al acto de cumplimiento (die Erfüllung) y al proceso recursivo de retención (y 
por ende de protención) como momentos de la conciencia del tiempo, no de la 
conciencia que es objeto de ella.
Palabras clave: Memoria, tiempo, constitución, cumplimiento, distancia.
SOBRE LA CONSTITUCIÓN DEL NO-MUNDO EN LA TORTURA/ Ángela Uribe 
Botero. pp. 227-240. 
Resumen: En su libro Morality Self-knwoledge and Human Suffering. An Essay 
on the Loss of Confidence in the World, Josep Corbí hace un análisis de las 
descripciones de Jean Améry sobre la tortura de la que fue víctima en 1943. 
Los aspectos centrales de este análisis se resumen en los términos “pérdida de 
confianza en el mundo”. El propósito de este artículo es ampliar la descripción de 
las características de la pérdida producida por la tortura tanto en el sentido al que 
alude Corbí como en un segundo sentido, a saber, la pérdida del mundo mismo. 
Esta última forma de pérdida remite a la manera como el daño físico confina a la 
víctima a un encierro hermético en aquello que Hannah Arendt llama “la esfera 
de lo privado”.
Palabras clave: Corbí, Arendt, Améry, daño, tortura, mundo.
Volumen 14 n° 1 de 2015
REVISITANDO LA PROBLEMATIZACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE 
SUBJETIVIDAD Y VERDAD EN LA DISCURSIVIDAD FOUCAULTEANA/ Iván 
Dalmau. pp. 17-44.
Resumen: A lo largo del presente trabajo pretendemos realizar una lectura de 
conjunto de la producción foucaulteana tomando como punto de partida sus 
célebres clases dictadas en la Universidad de Vermont en 1982. Buscaremos 
mostrar que la interrogación respecto de las relaciones entre subjetividad y verdad 
constituye el eje de su “obra”.
Palabras clave: Foucault, subjetividad, verdad, saber, poder.
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CON RORTY CONTRA RORTY: DE LA TOLERANCIA A LA SOLIDARIDAD/ 
Gabriel Jiménez Peña. pp. 45-53.
Resumen: En este artículo se sostienen dos ideas principales. Por un lado, se 
defiende, con el filósofo norteamericano Richard Rorty (I), que la tolerancia 
constituye una virtud moral que los miembros de una sociedad democrática 
deben poseer si ésta ha de perdurar. Pero, por otro, se sostendrá que (II) la mera 
tolerancia no es por sí misma suficiente y que  la solidaridad es una virtud superior 
para que subsista la comunidad democrática liberal. 
Palabras claves: Pragmatismo, solidaridad, tolerancia, Richard Rorty, sociedad 
democrática liberal.
PENSAR LA CIUDADANÍA EN FORMA DE AGENCIA: UNA APUESTA DESDE EL 
ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES DE AMARTYA SEN / Diego Alejandro Botero. 
pp. 55-72.
Resumen: Amartya Sen, economista y filósofo, es un autor que propone pensar 
las condiciones de vida de las personas desde perspectivas que no se centren 
en la producción y distribución de bienes y servicios como único eje. Con esa 
pretensión, se plantea el enfoque de las capacidades como un mecanismo de 
evaluación social, que a partir de la categoría de libertad sustantiva, permite 
establecer el nivel de vida de las comunidades desde lo diverso de la vida humana. 
El enfoque de las capacidades lleva entonces a Sen a desarrollar una perspectiva 
democrática en sentido de razón pública, desde la que se propone pensar la 
ciudadanía en clave de agencia, como capacidad para que los individuos tengan 
un impacto real en el mundo.
Palabras clave: libertad sustantiva, enfoque de las capacidades, razón pública, 
democracia, agencia, ciudadanía.
LA AUTO-PRESERVACIÓN COMO FUNDAMENTO DE LA MORAL EN EL 
LEVIATÁN  DE THOMAS HOBBES/ Andrés Sandoval Sarrias. pp. 73-94.
Resumen: La moral en Hobbes pueden dividirse en tres lecturas interpretativas: 
la primera es llamada lectura egoísta (LE), la segunda es llamada lectura naturalista 
(LN) y la tercera lectura se conoce como individualista o voluntarista (LV). En este 
artículo voy a argumentar a favor de una cuarta lectura de la moral entendida 
como un acuerdo (LA). Mostraré que esta versión satisface el principio de auto-
preservación que sostiene Hobbes y además aporta una respuesta a la pregunta 
¿quién cuida el pacto inicial que da origen al Estado si para entonces aún no 
hay poder supremo y se está en el estado de naturaleza donde no es racional 
cumplir los pactos? Defenderé la idea de una moral operante en un estado de 
naturaleza atenuado que lleva al respeto del pacto inicial que funda el Estado Civil. 
Palabras clave: Moral, auto-preservación, justicia, estado de naturaleza atenuado, 
pacto.
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CULTURA DE MASAS Y CULTURA AFIRMATIVA DENTRO DEL CONFLICTO 
INDIVIDUO Y SOCIEDAD. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA TEORÍA CRÍTICA 
DE LA SOCIEDAD/ Harold Valencia López y Luis A. Zúñiga Herazo. pp. 95-115.
Resumen: El objetivo principal del siguiente trabajo es mostrar que el estudio de la 
cultura de masas realizado por la Escuela de Frankfurt permite analizar el conflicto 
individuo y sociedad desde una perspectiva distinta a la empleada por la tradición 
de la filosofía moderna, en especial, desde las llamadas teorías del contrato social. 
Para tal fin analizaremos, primero, la reformulación que Herbert Marcuse realiza del 
conflicto individuo y sociedad en la teoría de la cultura de Freud; luego, se estudiará 
la forma como la cultura de masas parece superar el conflicto, cuando consigue, 
aparentemente, una armonía entre el individuo y la sociedad. Cabe destacar que la 
hipótesis desarrollada es que Marcuse prefiere el conflicto individuo y sociedad a su 
aparente solución, pues, la existencia del conflicto mantiene al menos la conciencia 
de la escisión, condición para la preservación del pensamiento crítico de la sociedad.
Palabras clave: Sociedad, individuo, masa, cultura, conflicto.
RESIGNIFICACIÓN DEL SENTIDO DE EL ALEPH DE BORGES DESDE LAS 
CATEGORÍAS DE LA ESTÉTICA DE LA RECEPCIÓN/ Pedro Nelson Montes 
Hernández. pp. 119-134.
Resumen: El artículo introduce una reflexión crítica sobre las diferentes formas de 
estudio literario a partir de la obra y el autor mencionado en el título; pretende 
presentar un breve corpus epistemológico de la estética de la recepción desde 
los postulados de Hans Robert Jauss como método para la nueva crítica literaria, 
donde incluye al lector (elemento central del acto interpretativo) e intenta aplicar 
las categorías de la estética de la recepción en el cuento de “El Aleph” de Jorge 
Luis Borges, para demostrar que el ejercicio hermenéutico no sólo permite la 
resignificación del sentido de un texto, desde un horizonte temporal actual, 
sino la alteración cognoscitiva del lector. Por consiguiente, la reflexión concluye 
afirmando que el significado de un contenido no habita en el texto mismo sino que 
es construido dialógicamente entre el autor y el texto con el lector, quién actualiza 
y objetiviza el sentido en un acto nuevo de interpretación.
Palabras clave: Estética de la recepción, antecedentes de horizonte, horizonte de 
expectativas, horizonte histórico, lector.
DAS VOLLE SUBJEKT. DOMINACIÓN, MORALIDAD Y LIBERTAD EN EL 
PENSAMIENTO DE T. W. ADORNO / Agustín Mendez. pp. 135-168.
Resumen: Desde Dialéctica de la Ilustración hasta Dialéctica negativa, el 
materialismo filosófico llevado adelante por T. W. Adorno ha ubicado en un lugar 
central de sus reflexiones la problemática de lo corporal, poniéndolo en discusión 
directa tanto con el psicoanálisis y su teoría de las pulsiones, así como con las 
diferentes versiones del idealismo. La reflexión acerca de este ámbito, permitirá 
exponer tanto el carácter represivo de la sociedad; también, la posibilidad de una 
ética verdaderamente democrática.
Palabras Clave: Cuerpo, dominación, moralidad, libertad, intersubjetividad.
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DELUZE Y LA NOVELA CORTA: LAS LÍNEAS DE VIDA EN EL ÚLTIMO PECADO/ 
Jorge Francisco Maldonado Serrano, Mario Palencia Silva y Alonso Silva Rojas. pp. 
169-185.
Resumen: El último pecado del escritor santandereano Juan Cristóbal Martínez se 
propone y muestra pertenecer al género novela y al subgénero novela corta. Para 
ello se acude a cinco diferentes propuestas teóricas: Forster, Pabs, Pavel, Lukács y 
Deleuze. Filiado su género y establecida su especial tipología, se pregunta desde 
las reflexiones filosófico literarias de Deleuze-Guattari, plasmadas en Mil mesetas 
y otras de sus obras, ¿cómo se muestra en El último pecado la especificidad de la 
novela corta, según la propuesta de Deleuze-Guattari? Se identifican sus rasgos, 
sus líneas, cruzamientos y rupturas y se propone una singular representación para 
esta novela de Martínez.
Palabras clave: Novela corta, Deleuze y la literatura, filosofía y literatura, líneas 
de fuga, rupturas
LEONARDO DA VINCI. UNA VISIÓN GLOBAL DE SU INTERÉS POR LA CIENCIA/ 
Alexander Ortiz Ocaña. pp. 187-212.
Resumen: En este artículo se intenta visibilizar la obra científica y epistemológica 
de Leonardo da Vinci, de la cual no se ha escrito como merece, sino que se ha 
hablado más de sus pinturas, esculturas e inventos, pero de su método científico 
no se ha hablado con la fuerza y profundidad que alcanza su gran obra. Se 
presenta un retrato de la vida científica del gran genio del Renacimiento y se 
revela su obra metodológica. Una clara intencionalidad de este artículo es destacar 
que la filosofía y la ciencia de Leonardo son desconocidas por la modernidad y, 
según algunos autores, han sido ocultadas por el arte del gran genio. Se hace un 
recorrido apasionante por los estudios científicos de este prodigioso hombre del 
Renacimiento. Se presenta a Leonardo como un pensador configuracional, que 
consideró la pintura como una ciencia. Se valora el arte y la ciencia, configuradas 
en su mente, y su propuesta de configuración de precisión y libertad, verdad 
y belleza, y teoría y práctica. Se esboza su método científico y técnicas de 
investigación, así como su racionalidad configurativa y su praxis hermenéutica, a 
partir de la cual logra una representación de lo invisible.
Palabras clave: Leonardo da Vinci, método científico, Renacimiento, técnicas 
de investigación, epistemología, racionalidad configurativa, praxis hermenéutica.
RELATOS DE ENRIQUE OTERO D’COSTA SOBRE LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS/ 
Álvaro Acevedo Tarazona y Rolando Malte Arévalo. pp. 213-230.
Resumen: El presente artículo sigue como hilo conductor la obra de Enrique 
Otero D’Costa, Dianas tristes y Montañas de Santander, a través de la cual se 
puede visualizar la fatalidad y la muerte como elementos de la vida cotidiana 
durante la Guerra de los Mil Días. En la escritura de Otero D’Costa hay un 
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espacio para resaltar sentimientos como la amistad y el amor fraterno en medio 
de la confrontación más sangrienta vivida en Colombia a finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX.
Palabras clave: Guerra de los Mil Días, literatura, autores santandereanos, vida 
cotidiana, Siglo XIX.
INDISTINCIÓN E INEFICACIA: OBSERVACIONES AL ENTRECRUCE ENTRE ARTE 
Y POLÍTICA EN LA ESCENA ARTÍSTICA DEL SIGLO XX/ Mariano O. Martínez 
Atencio. pp. 231-254.
Resumen: El presente escrito busca relacionar cuestiones centrales a los 
planteamientos teóricos de Danto y Ranciére con cierta forma de arte 
vanguardista desarrollado en la Argentina del siglo XX. En una primera instancia 
se tomarán en cuenta las dos formas de denuncia artística y política que supuso El 
Siluetazo y Tucumán Arde en tanto paradigmas del solapamiento y la indistinción. 
Danto dará el concepto de indiscernibilidad para pensar el arte y con Ranciére se 
evaluará el grado de impugnación al arte crítico de cara a los ejemplos ofrecidos.
Palabras clave: Danto, arte, política, Ranciére, ineficacia.
